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〔
二
〇
一
〇
年
度
・
二
〇
一
一
年
度　
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
彙
報
〕
※
二
〇
一
一
年
度
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
の
情
報
で
あ
る
。
一　
展
示
（
一
）
二
〇
一
〇
年
度
春
季
企
画
展　
浅
沼
稲
次
郎
と
そ
の
時
代
期
間
：
二
〇
一
〇
年
三
月
二
五
日
（
木
）
〜
四
月
二
二
日
（
木
）
会
場
： 
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
二
号
館
一
階
會
津
八
一
記
念
博
物
館
企
画
展
示
室
（
二
）
二
〇
〇
九
年
度
受
贈
資
料
展　
資
料
と
あ
ゆ
む
学
苑
の
歴
史
期
間
：
二
〇
一
〇
年
六
月
二
五
日
（
金
）
〜
八
月
八
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
（
三
） 
二
〇
一
〇
年
度
秋
季
企
画
展　
早
稲
田
四
尊
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念　
高
田
早
苗
展
期
間
：
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
五
日
（
金
）
〜
一
一
月
二
七
日
（
土
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
（
四
）
二
〇
一
〇
年
度
受
贈
資
料
展　
資
料
に
み
る
早
稲
田
の
軌
跡
期
間
：
二
〇
一
一
年
六
月
二
四
日
（
金
）
〜
八
月
七
日
（
日
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
（
五
） 
二
〇
一
一
年
度
秋
季
企
画
展　
早
稲
田
四
尊
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念　
天
野
為
之
と
早
稲
田
大
学
展
期
間
：
二
〇
一
一
年
九
月
七
日
（
水
）
〜
一
〇
月
八
日
（
土
）
会
場
：
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
大
隈
記
念
タ
ワ
ー
一
〇
階
一
二
五
記
念
室
※ 
二
〇
一
一
年
度
春
季
企
画
展
「
戦
地
に
逝
っ
た
ワ
セ
ダ
の
ヒ
ー
ロ
ー　
松
井
栄
造
の
二
四
年
」
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
開
催
期
間
を
二
〇
一
二
年
三
月
二
一
日
（
水
）
〜
四
月
二
一
日
（
土
）
と
変
更
し
た
（
会
場
は
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
二
号
館
一
階
會
津
八
一
記
念
博
物
館
企
画
展
示
室
）。
二　
刊
行
物
（
一
）『
大
隈
重
信
関
係
文
書　
７　
せ
い
│
と
く
』
二
〇
一
一
年
二
月
一
五
日　
Ａ
５
版　
四
二
五
頁
一
〇
〇
〇
部　
み
す
ず
書
房
（
二
）『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
四
二
巻
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日　
Ａ
５
版　
二
一
六
頁
六
〇
〇
部
三　
寄
贈
資
料
（
一
）
二
〇
一
〇
年
度
１　
早
稲
田
大
学
第
一
政
治
経
済
学
部
卒
業
記
念
写
真
帖
ほ
か　
三
点
 
青
木
栄
治
氏
寄
贈
２　
学
徒
出
陣
時
の
日
章
旗　
一
点 
江
名
武
彦
氏
３　
早
稲
田
大
学
卒
業
記
念
の
マ
グ
カ
ッ
プ　
一
点
 
大
久
保
み
よ
子
氏
寄
贈
４　
大
隈
重
信
愛
用
の
宮
中
杖
（
鳩
杖
）　
一
点 
大
隈
和
子
氏
寄
贈
　
　
※ 
「
大
隈
記
念
室
」（
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
二
号
館
會
津
八
一
記
念
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博
物
館
内
）
に
て
常
設
展
示
５　
大
隈
信
常
氏
旧
蔵
家
紋
入
り
懐
中
時
計　
一
点 
大
隈
治
子
氏
寄
贈
６　
出
征
し
た
友
人
か
ら
の
贈
書
（
川
端
康
成
『
愛
す
る
人
た
ち
』）
と
写
真　
二
点 
音
川
裕
氏
寄
贈
７　
個
人
蔵
ア
ル
バ
ム
ほ
か　
二
点 
梶
原
由
美
子
氏
寄
贈
８　
早
稲
田
専
門
学
校
商
科
第
一
種
卒
業
証
書　
一
点
 
貴
布
根
桂
子
氏
寄
贈
９　
早
稲
田
界
隈
の
写
真
（
昭
和
二
〇
年
代
）　
五
点
 
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
寄
贈
10　
高
田
早
苗
書
の
掛
軸　
一
点 
小
関
新
人
氏
寄
贈
11　
市
島
謙
吉
よ
り
坪
内
逍
遙
に
贈
ら
れ
た
掛
軸
ほ
か　
四
点
 
坂
野
美
智
子
氏
寄
贈
12　
英
語
会
と
米
国
大
使
モ
ー
リ
ス
の
記
念
写
真
ほ
か　
四
点
 
杉
山
莊
平
氏
寄
贈
13　
早
稲
田
大
学
開
校
式
・
東
京
専
門
学
校
創
立
二
〇
周
年
紀
念
会
順
序　
一
点 
鈴
木
信
之
氏
寄
贈
14　
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
電
気
工
学
科
第
一
三
回
卒
業
記
念
ア
ル
バ
ム　
一
点 
中
原
と
も
子
氏
寄
贈
15　
早
稲
田
実
業
学
校
関
係
ア
ル
バ
ム
・
記
念
メ
ダ
ル
ほ
か　
六
〇
点
 
羽
柴
敬
三
氏
寄
贈
16　
日
史
協
会
報
、
大
学
院
文
学
研
究
科
北
島
正
元
ゼ
ミ
レ
ジ
ュ
メ
ほ
か　
一
一
点 
深
谷
克
己
氏
寄
贈
17　
国
時
重
吉
宛
大
隈
重
信
書
翰
（
印
刷
文
）
ほ
か　
八
点
 
福
留
努
氏
寄
贈
18　
早
稲
田
大
学
新
聞
ほ
か　
一
七
点 
星
田
言
氏
寄
贈
19　
東
京
六
大
学
野
球
リ
ー
グ
戦
一
〇
〇
回
記
念
乗
車
券
ほ
か　
八
点
 
三
浦
康
男
氏
寄
贈
20　
一
九
四
二
年
早
慶
戦
記
念
の
野
球
ボ
ー
ル
・
写
真　
二
点
 
森
美
代
子
氏
寄
贈
21　
中
野
正
剛
書
の
掛
軸　
一
点 
諸
江
昭
雄
氏
寄
贈
22　
早
稲
田
大
学
野
球
部
米
国
遠
征
時
の
写
真
ほ
か　
七
七
点
 
八
幡
和
三
郎
氏
寄
贈
23　
早
稲
田
高
等
工
学
校
・
早
稲
田
稲
工
会
関
係
ア
ル
バ
ム
ほ
か　
五
九
点 
早
稲
田
稲
工
会
寄
贈
（
二
）
二
〇
一
一
年
度
（
一
〇
月
三
一
日
ま
で
受
入
分
）
１　
大
隈
伯
と
第
一
次
名
士
訪
問
丹
後
人
団
写
真
ほ
か　
二
六
点
 
安
部
幾
雄
氏
寄
贈
２　
人
生
劇
場
（
夢
現
編
・
風
雲
編
・
残
侠
編
）　
三
点
 
飯
田
義
雄
氏
寄
贈
３　
関
東
大
震
災
写
真
帖
ほ
か　
三
点 
伊
藤
美
奈
子
氏
寄
贈
４　
故
大
隈
侯
爵
記
念
事
業
資
金
寄
付
謝
状　
一
点 
大
谷
博
氏
寄
贈
５　
一
九
四
二
年
商
科
卒
業
ア
ル
バ
ム　
一
点 
川
村
哲
三
氏
寄
贈
６　
欠
席
御
届
ほ
か　
一
〇
点 
來
山
文
泰
氏
寄
贈
７　
昭
和
一
〇
年
代
の
早
稲
田
工
手
学
校
関
係
写
真
ア
ル
バ
ム　
一
点
 
木
村
忠
教
氏
寄
贈
８　
バ
ス
停
車
場
写
真
パ
ネ
ル　
一
点 
木
村
久
子
氏
寄
贈
９　
栗
田
直
躬
氏
講
演
「
津
田
先
生
の
学
問
の
意
味
」
草
稿　
一
括
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栗
田
美
知
子
氏
寄
贈
10　
大
隈
候
八
十
五
年
史
別
冊
（
風
雲
偉
観
）
ほ
か　
三
点
 
小
山
智
子
氏
寄
贈
11　
国
民
教
育
青
年
講
習
録
ほ
か　
七
点 
坂
田
あ
や
子
氏
寄
贈
12　
早
稲
田
大
学
混
声
合
唱
団
第
五
五
回
定
期
演
奏
会
ポ
ス
タ
ー
ほ
か　
五
点 
瀧
澤
奈
々
氏
寄
贈
13　
メ
ー
デ
ー
事
件
裁
判
各
論
に
関
す
る
最
終
意
見
原
稿　
一
点
 
滝
沢
林
三
氏
寄
贈
14　
昭
和
一
四
年
三
月
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
業
記
念
写
真
帖　
一
点 
萩
原
愛
一
氏
寄
贈
15　
浅
沼
稲
次
郎
直
筆
原
稿
「
早
稲
田
の
野
党
精
神
」　
一
点
 
原
田
三
代
治
氏
寄
贈
16　
第
一
二
回
総
選
挙
に
際
し
て
の
市
原
又
次
郎
候
補
推
薦
状
ほ
か　
八
点 
福
留
努
氏
寄
贈
17　
永
井
柳
太
郎
書
の
掛
軸　
一
点 
三
浦
脩
氏
寄
贈
18　
早
稲
田
大
学
創
立
三
〇
周
年
紀
念
祝
典
絵
葉
書　
一
点
 
三
井
躍
子
氏
寄
贈
19　
昭
和
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
外
国
人
留
学
生
関
係
資
料　
六
点
 
村
上
義
紀
氏
寄
贈
20　
大
正
元
年
一
一
月
調
早
稲
田
大
学
校
友
会
会
員
名
簿　
一
点
 
村
山
展
敏
氏
寄
贈
21　
最
後
の
早
慶
戦
関
連
ア
ル
バ
ム
ほ
か　
八
点 
森
美
代
子
氏
寄
贈
22　
早
稲
田
大
学
故
大
隈
総
長
記
念
大
講
堂
競
技
設
計
図
集
ほ
か　
六
点
 
安
田
貞
世
氏
寄
贈
23　
大
正
六
年
七
月
早
稲
田
大
学
商
科
卒
業
記
念
ア
ル
バ
ム　
一
点
 
早
稲
田
実
業
学
校
寄
贈
24　
早
稲
田
大
学
商
学
部
記
念
祭
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ほ
か　
三
点
 
早
稲
田
大
学
広
報
室
広
報
課
移
管
25　
稲
門
杉
原
千
畝
顕
彰
会
関
係
資
料　
二
点
 
早
稲
田
大
学
総
務
部
総
務
課
移
管
四　
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
　
学
内
諸
機
関
、
校
友
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
多
数
の
資
料
閲
覧
、
写
真
提
供
、
情
報
提
供
が
あ
っ
た
。
五　
所
長
・
運
営
委
員
（
一
）
所
長　
大
日
方
純
夫
（
文
学
学
術
院
教
授
）
（
二
）
運
営
委
員
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
現
在
）
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
一
号
に
基
づ
く
理
事
（
文
化
推
進
部
門
総
括
）
 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授　
藁
谷
友
紀
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
二
号
に
基
づ
く
 
政
治
経
済
学
術
院
教
授　
堀　
真
清
 
法
学
学
術
院
教
授　
丸
本　
隆
 
文
学
学
術
院
教
授　
海
老
澤
衷
 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授　
湯
川
次
義
 
商
学
学
術
院
教
授　
宇
野
和
夫
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理
工
学
術
院
教
授　
大
石
進
一
 
社
会
科
学
総
合
学
術
院
教
授　
島　
善
高
 
人
間
科
学
学
術
院
専
任
講
師　
加
藤
茂
生
 
ス
ポ
ー
ツ
科
学
学
術
院
教
授　
矢
島
忠
明
 
国
際
学
術
院
教
授　
後
藤
乾
一
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
三
号
に
基
づ
く
 
校
友
会　
常
任
幹
事　
谷
口
邦
生
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
四
号
に
基
づ
く
　
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員
 
文
学
学
術
院
教
授　
沖　
清
豪
　
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
調
査
員　
 
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授　
北
河
賢
三
　
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
規
程
第
８
条
五
号
に
基
づ
く
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長　
文
学
学
術
院
教
授　
大
日
方
純
夫
 
教
務
部
長　
理
工
学
術
院
教
授　
大
野
高
裕
 
図
書
館
長　
政
治
経
済
学
術
院
教
授　
飯
島
昇
藏
 
會
津
八
一
記
念
博
物
館
長　
理
工
学
術
院
教
授　
藪
野　
健
 
文
化
推
進
部
長　
文
学
学
術
院
教
授　
十
重
田
裕
一
 
総
務
部
長　
守
田
芳
秋
 
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
事
務
長　
浅
野　
隆
六　
人
事
異
動
（
一
）
常
勤
嘱
託
嘱
任　
　
中
川
和
明
（
二
〇
一
〇
年
八
月
一
日
）
（
二
）
所
長
解
任　
　
　
　
吉
田
順
一
（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
〇
日
）
（
三
）
所
長
嘱
任　
　
　
　
大
日
方
純
夫
（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
一
日
）
（
四
）
助
手
解
任　
　
　
　
真
辺
将
之
（
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
）
（
五
）
助
手
解
任　
　
　
　
檜
皮
瑞
樹
（
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
）
（
六
）
助
教
嘱
任　
　
　
　
檜
皮
瑞
樹
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
）
（
七
）
助
手
嘱
任　
　
　
　
高
橋　
央
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
）
（
八
）
助
手
嘱
任　
　
　
　
伊
東
久
智
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
）
